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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh financial stability, external 
pressure, financial target, personal financial need, dan effective monitoring terhadap financial 
statement fraud baik secara simultan dan parsial. Jumlah observasi dalam penelitian ini 
sebanyak 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-
2013. Penelitian ini  menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : 1) financial stability, external pressure, financial target dan effective 
monitoring tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud dimana nilai signifikansinya 
lebih kecil dari 0.05. 2) personal financial need berpengaruh terhadap financial statement 
fraud dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. 
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